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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan antara sikap 
terhadap kepemimpinan transformasional dengan Organizational Citizenship 
Behavior. Subyek dari penelitian ini adalah seluruh pegawai struktural Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 104 orang dengan 
menggunakan metode studi populasi. Data penelitian dikumpulkan dengan 
menggunakan skala sikap terhadap kepemimpinan transformasional dan skala 
Organizational Citizenship Behavior. Berdasarkan analisis dengan korelasi 
product moment, ditemukan: sikap terhadap kepemimpinan transformasional 
berhubungan positif sangat signifikan terhadap organizational citizenship 
behavior. Hal ini ditunjukkan dengan rxy = 0,524 dengan p sebesar 0,000 
(p<0,01). Sikap terhadap kepemimpinan transformasional merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior dengan 
sumbangan efektif (SE) sebesar 27,4%. Semakin tinggi sikap terhadap 
kepemimpinan transformasional maka semakin tinggi Organizational Citizenship
Behavior.
Kata kunci : organizational citizenship behavior, sikap terhadap   
kepemimpinan transformasional 
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